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P e d a g o g i s k a r ö n . 
A t t r ä k n a d i v i s i o n . 
Av de olika r ä k n e s ä t t e n ä r division det 
mest k rävande . Metodikerna har vä l gett 
anvisningar om a rbe t s sä t t e t , men den 
enes uppfattning avviker mer eller mind-
re frän den andres. Skiftningarna g å r 
igen i läroböckerna. Svår ighe ten ligger 
framförallt dä r i at t division omfattar t v å 
skilda r ä k n e v ä g a r . F ö r barnet gä l l e r det 
att behärska både innehå l l s räkn ing och 
likadelning och a t t k la r t uppfatta olik-
heten dem emellan. 
Vanligen tecknas likadelning exempel-
vis 72 kr . : 3 och innehå l l s räkn ing 72 
kr. : 3 kr . Olikheten i s k r i v s ä t t ä r inte 
påfallande, och eftersom barnen f l i t igas t 
övar likadelningen, s å ä r de benägna a t t 
läsa båda exemplen p å samma sä t t , och 
då blir det troligen "72 k r . delat med 3 
kr." i det senare fallet. N ä r likadelningen 
72 kr . : 3 ska r ä k n a s ut, s å heter det 
kanhända "3 i 7 g å r 2 ggr", men detta 
uttryck hör hemma i innehå l l s räkningen; 
3 innehålles i 7 2 ggr. Även bortsett f rån 
denna sammanblandning hör det t i l l öns-
kemålen at t u p p n å s t ö r s t a möjl iga tyd-
lighet v id den muntl iga och skr i f t l iga be-
handlingen. Föl jande t i l l vägagångssä t t , 
som t i l l äm pa t s sedan någon t i d t i l lbaka, 
har let t t i l l gott resultat. 
D å ut t rycket "delat med" knappast sä-
jer s å tyd l ig t man skulle önska a t t t . ex. 
18 kr . ska delas l i k a mellan 3 personer 
eller a t t 18 m. ska delas i 3 l i k a delar, s å 
hål ler man sej t i l l det i vardagslivet bruk-
liga "3:e-delen av . . . " . Detta u t t ryck, som 
användes i n å g r a av de t i l lgängl iga l ä ro -
böckerna, ä r kor t och klar t . Men använ-
des detta u t t ryck, s å faller det sej natur-
18 k r . 
l igt at t teckna — - — och inte 18 kr . : 3. 
Barnen skriver därför sina Ukadelnings-
tabeller med hjä lp av v å g r ä t t streck. U t -
r äkn ingen g å r bra at t u t föra utan annan 
uppstä l lning, s å länge divisorn ä r ett en-
s i f f r ig t ta l , även i det f a l l dividenden ä r 
f lersiffrig. Upps tä l ln ingen 280 j 8 övas 
dock i n med tanke p å a t t den ä r erfor-
derlig v id f lersiffr ig divisor. Genom att 
f rån början teckna och r ä k n a likadelning 
p å detta s ä t t har barnen f å t t en verksam 
förberedelse för den senare följande re-
g^uladetri-, medeltals- och b landningsräk-
ningen, vissa u t r ä k n i n g a r i a l lmänna b r åk 
samt de ofta fö rekommande fö rkor tn ing-
arna. 
. Genom a t t teckna likadelningen p å 
n ä m n d a s ä t t sparas punkttecknet för i n -
nehå l l s räkn ing . Det kan då inte l ängre 
72 k r . 
falla barnen in a t t läsa — ; p å samma 
4 
sä t t som 72 k r . : 4 k r . De muntl iga ut-
t r y c k s s ä t t e n v id u t r ä k n i n g e n kan lä t t 
hå l las i sä r . 
Genomförandet av anförda s ä t t a t t 
teckna division ä r fö rena t med en smula 
besvär, emedan det endast s tä l lvis före-
kommer i t i l lgängl iga läroböcker . V id stu-
diet av Sven L inds t röms u t m ä r k t a lä ro-
böcker för h jä lpklasser finner man emel-
ler t id .att han genomgående tecknar p å 
det angivna sä t t e t , och C. G. Hellsten har 
sedan länge i sina läroböcker tecknat 
i . 18 kr . D ä r m e d har bruti ts v ä g för den 
uppfattningen a t t man för likadelning el-
ler de lberäkn ing bör a n v ä n d a annat skr iv-
s ä t t och munt l ig t u t t r yck ä n för inne-
hå l l s räkn ingen . Inga verkl iga hinder tor-
de föreligga, och f ö r d e l a m a ä r betydande. 
Med h ä n s y n t i l l barnens f lyt tningar mel-
lan skolorna borde enighet om denna hu-
vudpunkt i r äknemetod iken e f t e r s t r ävas . 
Hugo Andersson. 
